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1819–1947 年の間にブラジルに導入された外国人移民は約 490 万人とされ、
このうち 10 万人以上の移民を送出した国はイタリア、ポルトガル、スペイン、
ドイツ、日本、ロシアである。中でも、イタリアからは 1947 年までに 151 万
























出典 : Carneiro 1950, p. 222. 
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同時期、ポルトガルからは 146 万 2,117 人、スペインからは 59 万 8,802 人、






れたのはドイツからの移民である。1824 年 7 月、37 人がリオ・グランデ・
ド・スル州のサンレオポルドに入植し、1829 年 5 月には、パラナ州のリオ・
ネグロにドイツ人移民 17 家族が入植している（Biembengut e Gaertner 2010: 
175）。その後、ドイツ人移民は、リオ・グランデ・ド・スル、サンタ・カタ
リーナ、パラナというブラジル南部三州を中心に、続々入植していく。Kreutz 
(2000a) “Escolas Comunitárias de Imigrantes no Brasil: Instância de Coordenação 
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の状況については、Demartini, Zelia de Brito Fabri e Espósito, Yara Lúcia (1989) 





方法となろう。Marcílio, Maria Luiza (2005) História da Escola em São Paulo e 
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（Schiller, Nina Glick et al. (1992) Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, 
Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. New York: The New York Academy of Sciences.）

























研究（研究代表者 : 細川周平）では、2010 年度以来、南米の邦字新聞のデジタ
ル化を進めており、これによって戦前期ブラジルの邦字新聞『伯剌西爾時報』『日
伯新聞』『聖州新報』などが簡便に閲覧できるようになった。これらの邦字新聞は、
21 『キリスト教社会問題研究』第 62 号、同志社大学人文科学研究所、199–225頁。
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